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　学校訪問指導
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の 歴 史 と概念




の 概念 の 変遷は ， お よ そ 次 の よ う
に 整 理 で きる 。 第 1は 性 格 の 変化 ， す な わ ち 「上 → 下 」 の 管 理 的 （adminis
−
trative） な一 方的査察 ・監視か ら ， 管 理 と 区別 され た 指導的機 能
へ




” 一 教師 の 関係を対 等な 関係 とす る変化 で もあ っ た 。 第 2 は 機能
主 体の 変化 ， すなわ ち 教育の 「素 人」 か ら 「専 門家」
へ
， そ．して 管理 的機能中
心 の 教育長 ・校 長 か ら指 導的機能を 専 門分 化 した 教 育行政当局
ス タ ッ フ へ ， さ
ら に 校 内 の 教職 員 へ 。 第 3 は 機能領域 の 拡大 ， す な わ ち 「不 適格教 師 の 排 除」




” 一 教 師 の 協働的活動 を 生 ん だ （カ リ キ ュ ラ ム 開発 ，現職 研修 の 企 画
・運営
な ど）。
　現在 の “ supervision
”
概念は ， 教 授 ＝ 学習過 程 の 質 を 改善す るた め の す
べ て
の 機 能を 含む 。 カ リキ ュ ラ ム 内容構成 ， 教授 計画 ， 教授 方法 ， 教材 ， 教師自身




で あ る 。
よ っ て そ の 機能 を果 た す 主 体 に は 教育長 （superintendent ）， 校長 （principal），
相 談 員 （consultant ）， 調 整員 （coordinator ）， 指 導 教 員 （master 　teacher ） な




とい う用語 は ， こ れ らを 包摂 し
て 用 い られ る こ とが 少 な くな い （も ち ろ ん こ れ を 固有 の 職 名 と し て い る 学区 も
あ る が ）。 した が っ て 教育委員会 に 所 属 し て ，主 に 専 門教 科 の 教 育 課 程
・学 習
指 導等に つ い て 指 導す る 特 定 の 職に 対 し て 用 い ら れ る 日 本 の 「指導主 事」
と
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とを 同義 に 捉え る こ とは 適 切 で は な い 。




に つ い て 次 の よ うに 概念




の 機能 に リ ー ダ ー シ ッ プ を発揮す る 主 体 をす べ




と し ， 教 授 改善 の た め の 指導助 言活動




と して い る。 日本 の 「指導 主事」 の 用語 を あ




に 対 し て で あろ う 。
　 2　指導主事の 役 割 期待 とそ の 実 態
　   　指 導主 事 の 役 割 期待




機能の うち ， 指 導主 事は 何 を どの よ うに 担 う
の か
。 そ の 独 自な役 割 の 中身 は ，必 ず し も明確 で は な い 。 が ， 日 本 との 相違点
を 1 つ 指摘 で きる 。 日本 の 場 合 ， 指導主 事の 役割 と して は 第一 に 「学校 訪 問」





（授業 訪問又 は 授業 観察） は あ っ て も ， 「学 校 訪 問」 は
見 い だ せ な い 。 「教 師個 々 の 教 授 の 質改善」の 目的 の た め に 「授 業 が 行わ れ て い








機能の 発揮形態 を 明示 して い
る とい え よ う。 「学 校 の ソ トか ら ウ チ へ 」 を 前提に した 「学校訪問」 とい う概念
は ， ア メ リ カ で は 特別 な意味を もた な い 。
　（2） 指 導主 事の 職務実態
　指導的機 能を専門的に 担 う職 と して 形成 され た 指 導主 事で あ る が ， 現実に は
教授 の 改善に 直 接 的 に 関係す る 職 務に 専念す る こ とが で きて い ない 。 む し ろ 管
理 的 な 機能に 類 す る 活 動に 多 くの 時間 を費や して い る とい う実態が み られ る 。
　ま た ， 指導 主 事一 教 師 の 関係 実態 と し て 次 の 3 点 を 指摘す る こ とが で きる。
第 1 に ， 指導主事か ら教 師 に 対 す る 接触 態様 に 関 す る 両 者 の 認識 の ズ レ で あ
る ． 教師 は 指 導主 事の 存在 自体 を 脅威 と感 じ ，管 理 的 な 存在 と し て み て い る 。
第 2 に ， 授業 観察や 教師 と の 協議とい う機会が か な り限定 され て い る 。 そ う し
た 機会 を持つ こ とが で きな い 教師 も存在する 。 第 3 に ，指 導主 事 と教 師 とが 教
授 の 目標 ・内容 ・方法 に つ い て の 互 い の 意見を ぶ つ けあ い 議論す る よ うな関係
を避 け ， 「安全 な 話題 」 を 選ぶ 傾 向が あ る 。
　3　今 日に お け る教育 指導職 の 役割 機能 再 編 の趨勢
　現在 ，教 育 改革の 具体 化 は ， 個別 学校 の 自律 性 を 高め ， 校長 が 「教授 上 の リ
ー ダ ー （instructi。 nal 　leader）」 の 役割 を 担 うこ とに よ っ て な され得 る ， とす る
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議論 が 隆盛 で あ る 。 そ の な か で ，教 師が 抱 え る 問題 の 最 良 の 理 解者は 校 内の 同
僚教 師 で あ り ， 学 校 の ソ トに い る 指 導主 事で は あ り得 な い ， とす る論 議 も展 開
され つ つ あ る 。
　指 導主 事 と して は ， 教 室内の 教授活動 へ の 直接的な 関与を 学校 内に 任 せ て ，
少 し距離を 置 きな が らそ れ を 支援す る役 割 を果 た すべ き ， とす る考 え 方 が 提起
され て い る 。 個 別 の 授業観察に よ る 教 授方法等の 指 導 よ りむ しろ ， カ リ キ ュ ラ
ム 開発 ・教 授方法 ・教材な どの 研 究 ， 現職教育 プ ロ グ ラ ム の 企画
・実施 な ど と
い っ た 役割 こ そ が ， 指 導 主 事 に 要 請 され る役 割 で あ る ， とす る見 方 で あ る 。 個




機能 を 果 た す 諸
種の 主 体の 役割 も，学 校 を ベ
ー ス とし て 再 編 され よ うと して い る こ とを 看取 で
きよ う。
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付記 ：内容 の 詳細 は ，本学会第32回大 会課題 研究発表資料 「ア メ リ カ に お け る 教育 指導
　　　職の 役割機能 と学校訪 問指 導」 （1992．6．6，鳴門教育大学 に て配付）を参照 。
日本 に お け る指導主事 制度 と学校訪問機能
　　　　　　　　　　　一 歴史的考察一
横浜 市立 大学 高 橋 寛 人
　本報 告 は ， 今 日指 導主 事の 中心 的な職 務 の ひ とつ とな っ て い る学 校訪問に つ
い て ， 戦後 日本 に お け る指導主 事制 度 の 歴 史を た ど る 中 で 考察 し ， 教 育指 導職
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